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ADBDP
Association des directeurs de biblio-
thèques départementales de prêt
AMF






Bibliothèque centre de documentation
BDP








Commission de la carte d’identité des 
journalistes professionnels
CDDP










Directeur des affaires culturelles
DADVSI (loi)
Droit d’auteur et des droits voisins 




Direction du livre et de la lecture
DLP
Direction de la lecture publique
DRAC
Direction régionale des affaires 
culturelles
DUCCI2
Diplôme universitaire Conception et 
Communication Infographiques 2
EBLIDA
The European Bureau of Library, 
Information and Documentation 
Associations
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EGIL
Expert Group on Information Law, 
groupe d’expert sur le droit de 
l’information
ESGBU
Enquête statistique générale des 
bibliothèques universitaires
FNCC
Fédération nationale des collectivités 
territoriales pour la culture
HADOPI
Haute Autorité pour la diffusion des 
œuvres et la protection des droits sur 
Internet
IABD
Interassociation des bibliothécaires et 
des documentalistes
IFLA
International Federation of Library 
and Institution Associations
INA
Institut national de l’audiovisuel
IUT
Institut universitaire de technologie
LRU
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supérieur
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Responsabilités et compétences 
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SCD
Service commun de la documentation
SIGB
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